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23 yıl önce yitirdiğim iz usta 
sanatçının sevenleri bugün saat 
1130’da mezarı başında olacak.
Muhsin
Ertuğrul
anılıyor
Kültür Servisi - Türk tiyatrosunun 
kurucusu, sinemamıza da büyük 
emeği geçmiş, yönetmen Muhsin 
Ertuğrul, ölümünün 23. yılında 
bugün saat 11.30’da mezarı 
başında anılıyor. Sahne yaşamına 
Burhanettin Kumpanyası'nın 
oynadığı ‘Şerlok Holmes’taki 
‘Bob’ rolüyle başlayan ve bu yıl 
110. doğum günü kutlanan 
Ertuğrul, tiyatroya büyük 
hizmetleri nedeniyle Almanların 
Goethe Madalyası na değer 
görüldü. Sanatçı, Ankara’da 
Büyük ve Küçük Tiyatro 
dışında Üçüncü Tiyatro ve 
Oda Tiyatrosu’nu açarken 
Adana Şehir Tiyatrosu, İzmir 
Devlet Tiyatrosu, Bursa Ahmet 
Vefik Paşa Tiyatrosu’nun 
açılmalarına öncü oldu.
İstanbul Şehir Tiyatrolan’na 
başrejisör olarak gelen Ertuğrul, 
Kadıköy Tiyatrosu’nu hizmete 
açtı. Fatih, Zeytinbumu ve 
Üsküdar’ı da tiyatrosuna 
kavuşturan sanatçı, Türk 
tiyatrosuna katkılarının 
60. yılı doldurması nedeniyle 
1970’te jübilesini yaptı.
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